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性化を 目指した留学生受入れ ・交流・ネットワークの仕組みづくり J (佐藤由利子 2012) 
などの特筆すべき研究も存在する。また、留学生支援が地域活性化に結び付く好事例として、
新潟の国際大学を中心に発達した「うおぬま国際協会(夢つくす:UMEX) Jを取り 上げてみ
たい。国際大学は 1982年に|明学した大学院のみ高等教育機関で定員 300名の 8害IJが留学生で
ある。英語で学位をとれるプログラムであるため、日本語力がゼロで来日する留学生がほと
んどであることも特1'史で、ある D キャンパス内に居住する南学生は英語で学生生活が完結して


























提供し、 会員自らも学習するJことを目白守としている (平成 22年度会報、宮内敦夫会長) 。
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表 1 板倉国際交流協会 2005年から 2012年まで、の活動内存
(出典 .板倉町国際交流協会活動カレンダー2013年に小早川加筆)
















































佐藤由利子 「地域活性化を 目指した留学生受入れ・交流・ネッ トワークの仕組みづくり
一課題解決の取組みと社会的変化の横断的分析 J 2012年 1月 東京工業大学
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